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THE ROLE OF KNOWLEDGE IN DISASTER RISK REDUCTION 
Maja Timovska, PhD 
Protection and Rescue Directorate, Skopje, Republic of Macedonia,timovskam@yahoo.com 
Metodija Dojcinovski,  PhD 
Military Academy “ General Mihailo Apostolski“– Skopje,  Republic of Macedonia 
Abstract: Scientific research results and operational knowledge gained from lessons learnt, exercises, training, 
peer reviews and other assessment tools need to be better exploited in the Disaster risk management cycle to 
mitigate risks and vulnerabilities and to improve response in case of disaster. 
Disaster risk reduction policy and practice require knowledge for informed decision making and coordinated 
action. Although the knowledge production and implementation processes are critical for disaster risk reduction, 
these issues are seldom systematically addressed in-depth in disaster studies and policy programs.  
While efforts and improvements have been made with regard to data and information, only limited resources are 
committed to improving knowledge management structures and integrating knowledge systems at different 
spatial levels. The recently adopted Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 addresses 
knowledge-related issues and provides the opportunity to highlight the critical role of knowledge in disaster risk 
reduction.  
This paper presents insights into potential conceptualizations of knowledge that would advance disaster research 
and policy. We use recently cases from disaster in Skopje to illustrate challenges of and pathways to disaster 
risk reduction. We suggest furthering strengthening efforts that improve our understanding of the connections 
between disaster risk, knowledge, and learning. A better integration of multiple scales, different societal actors, 
various knowledge sources, and diverse disciplines into disaster risk research will increase its relevance for 
decision-makers in policy and practice. Well-targeted incentives and political backing will improve the 
coherence, coordination, and sharing of knowledge among various actors.  
In this paper authors points to the importance of promoting the collection, analysis, management, and use of 
relevant data and practical information at national and local levels, as well as to ensure its dissemination, 
taking into account the needs of different categories of users. This is reasonable since many countries 
systematically collect disaster-related facts, data and information. Depending on the agency or institution, the 
collection ranges from hazard type to risk exposure and disaster damage. Thus, knowledge is scattered among 
various actors with limited coherence, coordination and sharing. That’s way developing countries suffer major 
losses due to disasters. Reducing disaster losses is a fundamental goal for most governments. 
However, lack of disaster knowledge, awareness and involvement indicates a failure of the system. There is a 
need to incorporate Disaster Risk Reduction into government and temporary learning space curricula. Through 
preparedness activity learning how to save lives and investing for tomorrow. Capability building among 
institution who is dealing with disasters is utmost necessary. 
Keywords: knowledge, risk, disaster  
1. INTRODUCTION
The aftermath of several disasters across the Macedonia demonstrates the need among citizens to be better 
informed in emergency planning and preparation techniques. Recently happened natural disasters approve that 
more of the residents did not know the importance of preparedness activities. In the flash flood in August 2016 
large part of the community was completely unprepared for emergencies; we can say that also the population 
was “not prepared at all”.  
It is true that we will never know when a disaster will strike or how large it will be. Protection and 
Rescue Directorate has undertaken several large research studies focused on barriers to personal preparedness, 
yet the outcome of that research is not evident in these public service announcements. The examination of 
specific publics communication needs is required to successfully employ tactics to create personal preparedness. 
Also according with article 35 of Protection and Rescue Low, Mayor of the local government unit has precisely 
stated competencies, so in the activity of protection and rescue in the area of local government, the mayor 
proposes plan for protection and rescue and to monitor the situation regarding the implementation of decisions 
taken by the Council of the unit of local government to prevent the appearance and elimination of consequences 
of natural disasters.. 
According to Article 39 of the Law on Protection and Rescue, in order to protect and rescue of 
people and material goods from natural disasters, the obligation of each municipality to prepare a Plan for 
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protection and rescue and Risk Assessment. Purpose of risk assessment is a qualitative and quantitative 
analysis of data on the potential dangers of the occurrence of natural disasters, forecasting the possible future 
course and consequences that may be caused by the same, with proposed preventive and other measures for 
protection and rescue. 
 
2. THE INTEGRATION OF KNOWLEDGE IN DISASTER 
Developing countries suffer major losses due to disasters. Reducing disaster losses is a fundamental goal for 
most governments.  
The Sendai Framework’s implementation is guided by several principles, and Paragraph 19 directly refers to 
knowledge: “Disaster risk reduction requires a multi-hazard approach and inclusive risk-informed decision-
making based on the open exchange and dissemination of disaggregated data, including by sex, age and 
disability, as well as on the easily accessible, up-to-date, comprehensible, science-based, non-sensitive risk 
information, complemented by traditional knowledge” (UNISDR 2015b, p. 9). 
These two disciplines of communication and emergency management are undeniably integrated yet the 
relationship hides in the shadows rather than becoming a centerpiece for media creation. Broadly broken down 
into two lines of thought (rhetoric and social science), “Communication studies examine the symbolic 
transmission of meaning in a variety of contexts” (Richardson & Byers, 2007, p.2). 
The integration of knowledge and involvement is not a new concept. Peattie and Peattie (2003) concluded that 
better education and involvement (along with interaction and understanding) are required for the development of 
effective campaigns. 
According to Senge (1990, p. 19), learning organizations are “organizations in which people continually 
expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are 
nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole 
together”. The basic rationale for such organizations is that in situations of rapid change only those 
organizations that are flexible, adaptive, and productive will excel. For this to happen, Senge argues, 
organizations need to discover how to tap people’s commitment and capacity to learn at all levels. Top -down 
activities that lack incentives and possibilities for integrating diverse societal actors will inevitably disregard 
valuable experience and expertise. 
However, an evaluated and reflected understanding based on a lessons-identified approach is critical to 
further improving Disaster Risk Reduction towards applied knowledge. Organizations in the Disaster Risk 
Reduction domain must increase their efforts to identify lessons learned and move from single-loop to 
double- and triple-loop learning (Argyris and Schön 1978). 
Hallahan’s Issues Processes model provides the basis for measuring the relationship between knowledge, 
involvement, and emergency preparedness. According to the Issues Processes Model, the study of issue 
dynamics must “extend beyond abstract models of effective interaction between organizations and publics” to 
useable information that can be strategically applied to actual communication campaigns (Hallahan, 2001, p.33). 
 
 
 
FIGURE 1. Five publics model (Hallahan, 2001). 
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Research applies competitive intelligence based on past and current practices to develop clearer principles and 
strategies for practical application by the organizations and stakeholders. “The theoretical knowledge that forms 
the basis of emergency management lies not in these technical skills but in social science research and a deeper 
understanding of the nature of disaster and the reaction of people and organizations to crisis” (Canton, 2007, 
p.38). 
 
3. KNOWLEDGE AND EMERGENCY PREPAREDNESS 
Knowledge was measured in the construct of self-perception. This proved to be a very important finding. Self-
perception of knowledge may not equate to actual knowledge and may have the opposite effect of false 
confidence in abilities. This was demonstrated by the contrary findings of perception and actual preparedness. 
The research of those participants who self-reported knowledge of emergencies had surprising and important 
implications. The relationship between knowledge of emergencies and having an active emergency plan was 
negatively correlated. Those with low on knowledge were more likely to have an active emergency plan. 
If we have in mind our legislation where some of the competences are delegated in the National Strategy for 
Protection and Rescue in this Strategy the main elements are: planning and preparation activities for 
implementation of measures for protection and rescue; establishing strategic medium-term goals for protection 
and rescue; research and legal and development projects, organizing events, activities and procedures of 
preventive and operational nature that are implemented by the country, local government, trade associations, 
enterprises, institutions and agencies and civil society organizations. 
And also under article 9 of the Law on Protection and Rescue, the Government, the Municipal Council 
and the City Council adopted an annual program for protection and rescue, including general procedures for 
implementing the National Strategy for Protection and Rescue.
152
Then there is an obligation for preparedness 
for disaster on local level.  
The term planning of protection and rescue means conscious mental analytical human activity, aimed at 
designing, programming, budgeting, scheduling and process the measures, activities and standard operating 
procedures, which are performed various forecasts according to the usual methodological procedures, analytical 
assessments, science research, layout of forces and materiel and other activities with the primary goal to ensure 
production quality and realistic plans. To achieve this goal, it is necessary to perform many activities of all 
competent / relevant stakeholders in order to provide the most optimal solutions in terms of creating real 
conditions for conducting timely preparations for the successful implementation of protection and rescue. 
While this statement seems straightforward at first glance, the problem of who should collect, 
disaggregate, and disseminate the data is less so. Additionally, there are some details on the “how” that requires 
further explanation and discussion, a process that (Glantz, 2015) accurately referred to as “lessons learned about 
lessons learned”. 
Basically, planning governing specific tasks to the participants in the implementation of protection and 
rescue, where the entire process is based on realistic assumptions about the possible threat and realistic estimates 
of their options for dealing with the consequences is carried out promptly and in an ongoing / continuous 
process who monitor the development and current developments in the environment for which it applies, thus 
providing practical applicability of anticipated developments and solutions 
Learning includes the processes of generating, acquiring, and sharing knowledge, as well as incorporating  
the newly acquired knowledge into future activities. Especially after disaster occurrence, it would be 
appropriate to reconsider existing data, information, and knowledge, preferably within larger spatial and 
temporal scales to capture feedback loops (López-Peláez and Pigeon, 2011). 
For instance, United Nation International Strategy for Disaster Risk advises to “promote and 
improve dialogue and cooperation among scientific and technological communities, other relevant 
stakeholders and policymakers in order to facilitate a science-policy interface for effective decision-making 
in disaster risk management” (UNISDR 2015b, p.11). An effective implementation of this advice, however, 
requires a certain understanding of knowledge production processes, of the existence of different types of 
knowledge, and of the causes hindering the transfer and use of information. Therefore, it would be useful to 
present potential means and provide actual opportunities for bridging gaps between bottom-up and top-down 
actions, between local and scientific knowledge, and between issue domains such as DRR and climate change 
adaptation. Research in this direction exists and propositions have been made (Kasperson and Berberian 
2011; Gaillard and Mercer 2013; Kelman et al.2015). 
                                                          
152 Protection and Rescue Low , „Official Gazette, No 93/12”  
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 When it comes to the threat of Macedonia from disasters, it is important to efforts to prevent them. 
Because Republic of Macedonia is in a continuous effort to consolidate national legislation with international 
law in order to obtain a more effective and efficient protection of the population in the country Seeking to some 
special extras or conditions by which you can examine the planning and implementation of measures and 
activities for protection and rescue, with emphasis on the professional development of staff, our interest is 
directed primarily towards knowledge for emergency preparedness at the local level for planning successfully 
dealing with disasters. 
Many of us assume that knowledge management is about capturing best practices and experiences 
people have and store it in a database with a hope that it will be useful later. In fact this is not true and many of 
us spend more than ten percent of our time in searching for a piece of information we know resides somewhere. 
Knowledge management is all about getting the right knowledge, in the right place, at the right time. 
 
4. CONSLUSION 
The value of science and knowledge-based approaches to emergency management is priceless. The final 
principles require an incorporation of the public is determining best fit practices. The four phases of emergency 
management all require this consideration and yet rarely do actually incorporate the public. This is potentially 
because little is known about the specific public each emergency manager must plan for. 
Why is so important to use Science in Disaster Risk Management? According with Disaster Risk Management 
Knowledge there is three 3 types of needs: Networks are fragmented: Overlapping initiatives, than Science 
needs testing to allow further developments and transfer and the third one Knowledge is fragmented: Research 
results are not exploited. Science doesn’t reach policy and operation. 
We can highlights that legislation, risk assessment, planning processes and institutional and technical capacities 
that focus on disaster risk reduction without addressing social vulnerability and resilience are incomplete and 
insufficient. 
The role of knowledge and practices can help implementing organisations to improve disaster preparedness 
activities has grown; notwithstanding this evidence, the marginalisation of local knowledge and practices by 
mainstream literature and institutions involved with disaster management.  
Disaster risk reduction knowledge system is composed of different knowledge types, practices and beliefs, 
values, and worldviews. Such systems change constantly under the influence of power relations and cross-scale 
linkages both within and outside the community. As such, knowledge and practices need to be understood as 
adaptive responses to internal and external changes which result in disaster preparedness at local level. In order 
to identify knowledge on disaster preparedness, one should focus on four key aspects: people’s ability to 
observe their surroundings, people’s anticipation of environmental indicators, people’s adaptation strategies, and 
people’s ability to communicate about natural hazards within the community and between generations. Overall, 
the ability a community has to prepare itself for disaster preparedness, needs to be understood within the broader 
context of livelihood security and sustainability and building up community resilience in the long term. 
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Abstracy: The starting point of this paper is an analysis of democratic social system, religion and state which 
are a basic postulate for the integration and formation of political will and culture for placing the Republic of 
Serbia into the European Union family. The fact that the European Union (EU) was formed in a Roman-
Catholic and Protestant establishment could be its determinative characteristic, in particular taking into 
consideration Max Weber’s stances proclaimed in his work Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. 
However, taking into consideration as the starting point also the fact that Serbia has neither tradition of the 
capitalist system, nor the spirit of Protestantism as its source for that matter, such arguments do belong to a 
discourse of historical and geopolitical analysis. Therefore, the objective of this paper is to analyse the role of 
religion in the European integrations in case of the Republic of Serbia.  
Keywords: religion, political will, political culture, Republic of Serbia, integrations 
 
УЛОГА РЕЛИГИЈЕ У ЕВРОПСKИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА-СЛУЧАЈ СРБИЈЕ 
 
Др Миле Ракић 
 Институт за политичке студије, Београд 
Др Хатиџа Бериша 
Министарство одбране Републике Србије, Београд 
 
Апстракт. У раду аутори полазе од демократског друштвеног уређења, религије и државе, који 
представљају основне постулате интеграције и политичке воље и културе да се Република Србија нађе у 
породици Европске заједнице. Чињеница да је Европска унија (ЕУ) никла у римокатоличком и 
протестантском  окружењу, могла би да буде „differentia specifica“, нарочито у веберовом погледу 
постулираном у „Протестантска етика и дух капитализма”. Полазећи од чињенице да Србија нема 
традицију капиталистичког уређења, а ни протестантски дух као извор истог, ти аргументи сада 
припадају дискурсу историјских и геополитичких анализа. Дакле, циљ рада је да се сагледа која је улога 
религије у европским интеграцијама, када је у питању Република Србија.  
Kључне речи: религија, политичка воља, политичке култура, Републике Србија, интеграције 
 
1 УВОД 
Тема улоге религије у европским интеграцијама могла би да се заврши пре него је уопште и почела, 
оставши само у самом наслову. Разлози за такву немогућност покретања су опште познате основе на 
којима се градила прво Заједница челика и угља, потом Европска заједница, и незавршен ентитет који 
данас познајемо као Европску унију, а које немају никакве споне са религијом, ни упоришта у њој. Зато 
и није чудно што у обимној литератури о облицима повезивања држава чланица у Европску унију, нема  
ни слова о некадашњој или евентуалној улози религије.153  Ова чињеница је нарочито данас индикативна 
обзиром на прилив огромног броја избеглица тј. миграције становништва различите културолошке 
прошлости, верске и религијске припадности у ЕУ, што у одређеној мери свакако оставља траг на 
становништво Европске уније, па тако и на Републику Србију која је углавном транзитна земља за 
мигранте. Слична немогућност покретања је и у другом делу теме овог рада који би требао да се односи 
на случај Србије. Та немогућност огледа се у чињеници да случај Србије није никакав посебан случај, 
нарочито када је реч о религији, јер су већ и Румунија и Бугарска као већински православне земље 
недавно примљене у ЕУ. Потребно је и овде нагласити да је тај процес остварен без улоге, или бар без 
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значајне и евидентиране улоге конфесије, као и у случају Грчке,  што одузима сваки аргумент чак и 
онима који су узвикавали да где почиње православље престаје Европа.154Прошло је  пола века од 
оснивања и развоја Европске уније, а питање приступа Републике Србије ЕУ поставља се тек сада. 
Неспорна је и једносмерност утицаја у том процесу, који је увек од ЕУ ка Републици Србији, али не и 
обрнуто. Овакво кашњење у генерацијској трансмисији могло би изгледати парадоксално, јер би 
историчари, али и правници, већ познатим чињеницама сигурно доказали државност Србије вековима у 
назад, а у вези чега су написани томови различитих аутора домаћих и иностраних. Оно што разрешава 
тај парадокс је да је Република Србија у позицији самосталног преговарача тек од 03.06.2006. када је 
Црна Гора као други и једини члан државне заједнице са Србијом, референдумом напустила ту 
заједницу која је била последњи остатак од бивше СФРЈ формиране након Другог светског рата, а 
разрушене грађанским ратом деведесетих година прошлог века. Иако је званична политика Владе Србије 
здушно у послу испуњења услова и отварања поглавља за приступ ЕУ, иако су прваци српске политичке 
елите проглашавани за Најевропљанине године, не треба посебно дубоко истражвати да би се пронашле 
делом и контрадикторне изјаве европских званичника које говоре у прилог да се Србија посматра само 
као део Балкана и да је само у тој и таквој целини добродошла у ЕУ, или  да проширења уопште неће ни 
бити, барем у скорије време.155Такође, „у разматрању безбедности Р.Србије неопходно је узети у обзир  
нарочито и утицај међунационалног састава  свих субјеката безбедности...“156 Сада, ако смо донекле 
указали на значење синатгме немогућност покретања теме, одакле онда потреба за њену презентацију и 
још важније у чему је и колики њен значај? Извор интересантности могао би да буде актуелни тренутак 
који збраја „покајничке” изјаве неких од оснивача ЕУ, пораст антиевропеизма европејаца157 , нарушена 
компактност најјачих држава чланица  енормни пораст имиграције158  који је за већину непознаница у 
оваквом облику (па самим тим рађа и велики страх поистовећен са исламским фундаментилазимом), 
криза у Украјини, неки би рекли општа криза у ЕУ, и општа криза ЕУ.Вратимо се на моменат на СФРЈ, у 
којој је Србија била једна од Република, државу са неколико нација, и националних мањина у којој се 
говорило на неколико језика, са различитим вероисповестима,  са високим стандардом и као четврта 
војна сила у Европи. Kатастрофалан распад у рату од 1990. садржи свој верски чинилац који није 
довољно евидентиран, али колоквијално није превише ни дискутабилно да је тај чинилац био 
злоупотребљен. 
 
2 ВЕРА (НИЈЕ) ИЗВОР ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИЈА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ  
Чињеница је да су верски објекти били посебна мета, да су верска обележја била присутна и у медијима 
и у нелегалним војним формацијама, као што је и чињеница да је јасно исказан и јавно оглашен став 
Српске православне цркве био позив на мир159 . Дакле, Србија има, на жалост на тежи начин стечено, 
врло свеже искуство вишенационалног, мултиконфесионалног, мулитилингвалног суживота са високим 
стандардом и као незанемарљива војна сила. У оваквом опису неко би могао препознати у ЕУ, као 
сличан концепт. Иако, могли би се сложити да је модерна балканска држава за разлику од модерне 
европске просветитељском идејом задојене државе, није на основи грађанске слободе већ на снази 
националне идеје која се примила у региону160. Такође, хришћанска традиција на коју се позивају и сами 
европски званичници као на заједнички именитељ Европљана, вековна је и српска традиција.Ако је у 
случају Европе та хришћанска традиција само израз Окцидента, наспрам Оријента са кога уместо 1001 
ноћи стиже „милион и један емигрант”, онда Србија нуди петстогодишње непосредно искуство са 
исламским светом, историјски утемељено и признато од јеловника до менталитета. У једној глобално 
мањој, и у слици света тешко видљивој мери, на микро нивоу, из Србије се може много научити уколико 
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се правилно усмери фокус и уколико се онај једносмерни однос раније поменут, претвори у двосмерни. 
Може се учинити преоштрим, али тврдња да је ЕУ пионирски подухват једноставно није тачна, у 
најмању руку, концепт је већ виђен, у малом.  Подједнако велико питање, а посебно за тему овог рада,  
јесте да ли је та хрисћанска традиција на коју се проевропљани позивају суштински још увек иманентна 
Европи, или је само заједнички именитељ у опредељењу према оном другом, према оном увек другом, 
према Оријенту, као социјални конструкт на начин на који то показује Едвард Саид161 ? Прошлост уме 
да буде оптерећење, а још већи су проблем наслеђене матрице које се трасирају испред себе 
генерацијама које не могу, не умеју или неће да прекину код. То не мора да се тумачи као доследност и 
стаменост моћи. То може да буде и очај због немогућности успостваљања нечег новог и 
свефункционалног, али и изазов да се то пронађе и оствари.На почетку 21.века погрешно је мислити да 
су европске вредности сигурне и прихваћне у целој Европи162.  Са друге стране ко довољно не памти 
ризкује да изнова проживљава. С обзиром на искуство два светска рата, сама крилатица изазива већ 
велики  негативни психолошки ефекат напуштања концепта европских вредности прокламованих од 
помирења Немачке и Француске као две најјаче европске силе, на овамо. Немогућност јасне дефиниције 
евроинтеграција, и опадања популарности бављења тим изазовима, могло би се показати само као 
тренутним замором у једном процесу који је још увек незавршен. Док једни мисле да Европа има 
перспктиву само ако се „умоделује” у империју163.  Јер, насупрот структуралног конзерватизма  који 
карактерише поредак држава, само су империје у стању да покрену поцесе великих промена, европска 
политичка елита доживела је изненађење схвативши да нема политичке равноправности држава чланица 
од момента када су увидели да међу собом већ имају империјалног актера – САД, којем можда мора да 
се одупре ради сопственог идентитета, а са друге стране не сме ни да постане перифиреја САД него 
субцентар њене моћи. Други већ сумњају да је ту позиција заузела Велика Британија, нарочито после 
2006. и догађаја у Ираку164. Далеко од дезинтеграције, али и ранији догађаји 1999. односно ставови и 
улога Европске уније у бомбардовању Србије, у најмању руку су подложни анализи која у свом исходу 
не би морала да резултира јединственим ставом држава чланица ЕУ. Европска унија је деловала као 
заједница, али није деловала јединствено, него разједињено као и у случају Ирака. Хришћанство је, чини 
се, искључено и из интеграција, али и из наизглед немогућих дезинтеграција. Хрићанска држава је 
парадокс. и суштински је немогућа165.  Иако Савет европе узима у фактор религију166 , није нам потпуно 
јасно како. Наравно, у делу правних докумената који регулишу Европску унију, нарочито у делу о 
људским правима лако се самопроналазе улоге црквава. Упоредо са развојем европске Уније развијане 
су и међународне црквене европске конференције, правно посматрано на нивоу невладиних 
организација. Али,  ниједан хришћанин нема право да се противи својој влади било да она ради 
праведно или неправедно167  говорио би Мартин Лутер. Апостол Павле, само другим речима учинио је 
да је свака власт од Бога168 . Пре свих њих сам Исус Христ говори  „Цару царево, Богу 
божије”169.Римокатоличка црква је акцентирала друштвену, а не црквену улогу када је “дозволила” 
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спасење и ван цркве 170 На случају Србије, јасно је показано да Српска првославна црква “не кочи” 
евроинеграције171 . Чињеница да је ЕУ никла у римокатоличком и протестанстком окружењу, могла би 
да буде дифферентиа специфица, нарочито у веберском погледу постулираном у „Протестанстска етика 
и дух капитализма”. Јер, Србија нема традицију капиталистичког уређења, а ни протестантски дух као 
извор истог. Али, ти аргументи сада припадају дискурсу историјских и геополитичких анализа. Поред 
свих ових наведених токова који се не додирују, заједно са током историје и током есхатона, европске 
интеграције, а нарочито глобализација иманентна је самој структури православне цркве172. Kроз 
историју се, наравно, могу пронаћи примери у којима је вера прерасла у пресудан политички чинилац, 
можда најбоље на примеру Мухамеда . Законска регулатива (Мојсије), “обожење” владара којем је власт 
дата од Бога, различити облици и односи цркве и државе који су углавном били антагонистички, све то 
сад, чини се, можемо да сагледавамо само у прошлости, у академском дискурсу. Тачне су тврдње да 
људи кад су катастрофе хрле у цркве173  Тачне су и тврдње да је институција која је изрђала 2000 г. није 
ни платонска академија ни монархија, него бискупија, епархија174.  И сам писац ових редова сведок је 
велике експанзије Српске православне цркве након рата деведесетих година и распада СФРЈ које је 
пратило омасовљење (са ове дистанце могло би се рећи тренутно омасовљење) и нова законска 
регулатива која је правним напретком регулисала институције Цркве. Али, Тојнбијева предвиђана 
експлозије религије у XXI веку не видим као хрићанску, нити исламску, нити било коју монотеистичку 
или другу. Видим их као наговештај нове онтологије, која из ове перспективе савременог света може да 
се предвиђа - есенцијално другачије.Фуко је говорио да је човек скорашњи изум175  О том човеку је овде 
реч. Ми уједињујемо људе а не државе176.  Али тај “млади” Фукоов ентитет  је премали да понесе 
кумулативну катастрофу историје пре њега. Он је изгубљен у постмодеренистичким комбинацијама 
родних идентитета, на блиц занимљивих социјалних конструката управо избачених из скандал машине 
медијске пажње, или је одушевљен у законској потврди истих како би релаксираније могао да их 
конзумира све више и више до крајњих могућности, када се на све комбинације навикне и када се јави 
конзументска потреба за новим. Демократско уређење, друштвено уређење, религија, државе, концепти 
су који су превазиђени и могу бити део само дискурса, а не део нове стварности. Због тога Дона Харавеј 
између Богиње и Kиборга бира Киборга177  Он је почетак без извора, слобода без одговорности, ужитак 
без ограничења, напредак без труда, знање без учења, саврешенство које не подлеже кочницама историје 
или морала, које је већ вечно без смрти и без обавеза да било ста заслужи,  и који има будућност само 
ону коју он креира, прецизније, изабере од небројених понуда виртуелног света. Такав ентитет раније 
незамислив у току историје, или есхатолошкој перспективи, коначно спаја ова два неспојива тока без 
граница, али и без најмање сигурности и знања о последицима.У немогућности коначне хармоније 
многобројих фактора већ предуго времена свет на измаку снага мења парадигму и пренебрегава читаву 
историју била она светска или догађај спаса, у смислу како је то постулирао Kарл Левит. Грађанин 
Европе, грађанин света, није грађанин географског појма, него грађанин светова док му од овог 
устаљеног традициналног треба можда само извор напајања, утикач, соларни, или неоткривени.Питање 
шта је Европа и ко су њени субјекти, питање је идентитета. Хришћанска традиција и антички корени 
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делују као превазиђен коцепт, не због избројаног времена, него зато што, понављамо, постали су део 
дискурса, али не и политичке стварности. Случај Републике Србије нема посебне специфичности, него 
приступа под руком непредвидиве и превртљиве судбине и под обележјима случаја, у Шпенглеровском 
смислу. Његова тврдња да нема прецизно осмишљеног и прихваћеног устројства које би се након 
теоријског уобличавања пресликале и примениле такође иде у прилог таквој констатацији. Избор је, ако 
га има, чекати да се деси, или реаговати, ако се сматра важним и могућим. 
 
3 ЗАКЉУЧАК 
У делу правних докумената који регулишу ЕУ, нарочито у делу о људским правима лако се 
самопроналазе улоге цркава. Упоредо са развојем ЕУ развијане су и међународне црквене европске 
конференције, правно посматрано на нивоу невладиних организација. Прошло је  пола века од оснивања 
и развоја ЕУ, а питање приступа Републике Србије ЕУ поставља се тек сада. Србија има, на жалост, на 
тежи начин стечен искуство вишенационалног, мултиконфесионалног, мулитилингвалног суживота са 
високим стандардом. Чињеница да је ЕУ никла у римокатоличком и протестанстком окружењу, могла би 
да буде „differentia specifica“ јер, Србија нема традицију капиталистичког уређења, а ни протестантски 
дух као извор истог.Чињеница је да је званична политика Владе Србије здушно у послу испуњења 
услова и отварања поглавља за приступ Европској Унији, иако су прваци српске политичке елите 
проглашавани за најевропљанине године,  наилази се и на ставове европских званичника да се Србија 
посматра само као део Балкана и да је само у тој и таквој целини добродошла у ЕУ, или да проширења 
уопште неће ни бити. Ипак, хришћанска традиција на коју се позивају и сами европски званичници као 
на заједнички именитељ Европљана, вековна је и српска традиција.Ако је у случају Европе та 
хришћанска традиција само израз Окцидента, наспрам Оријента са кога уместо 1001 ноћи стиже 
„милион и један емигрант”, онда Србија нуди петстогодишње непосредно искуство са исламским 
светом, историјски утемељено и признато од јеловника до менталитета. Дакле, погрешно је мислити да 
су европске вредности сигурне и прихваћне у целој Европи. Демократско уређење, друштвено уређење, 
религија, државе, концепти су који су превазиђени и могу бити део само дискурса, а не део нове 
стварности. Грађанин Европе, грађанин света, није грађанин географског појма, него грађанин светова. 
Питање шта је Европа и ко су њени субјекти, питање је идентитета, а чињеница је да Српска првославна 
црква “не кочи” евроинеграције нити треба да буде кочничар на том путу.Дакле и вера као и 
„демократија у свим својим аспектима, концептуалном, моралном и емпиријскомморају бити 
компромис“178.данас се „човекова слобода, самореализација,продуховљење и обожење ставља у 
апсолутну зависност од раста техничко-технолошке моћи која својом неконтролисаношћу и 
доминацијом може уништити основу људског опстанка“179.У том смислу и вера као и нпр. демократија, 
слободе, равноправност посредоване су разликама у друштвеном положају, схватањима њиховог 
садржаја и начина да се оне остваре“180. 
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